































B 2 C 模式是我国最早产生的电子商务
模式，以 884 8 网上商城正式运营为标志。

























































樊  婕  厦门大学经济学院
[摘  要] 本文借助对电子商务的概念、种类、应用现况以及当前问题的阐述，使
读者能够对电子商务形成基本认识，认识当前存在的问题，促进电子商务的进一步发
展。
[关键词] 电子商务  网络技术
4.B2M指的是Business to Manager





B 2 M 与其他电子商务相比有自己的一
大优势： B2M 模式面对的群体不仅仅是网
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